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Puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah Subhannahu Wa Ta’ala 
karena atas berkat rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir 
dengan judul “Analisis Break Even Point (BEP) Pada Usaha Meubel Jati 
Jepara Ridho Lahat”. 
Laporan  ini membahas tentang pengklasifikasian biaya, dan penentuan 
titik impas atau Break Even Point (BEP) pada Usaha Meubel Jati Jepara Ridho 
Lahat.  Penulis memperoleh data melalui wawancara dengan pemilik usaha.  
Penulisan laporan akhir ini  bertujuan untuk menentukan penjualan minimum 
yang harus dipertahankan oleh perusahaan .  
Meubel Jati Jepara Ridho Lahat merupakan perusahaan yang bergerak di 
bidang furniture yang memproduksi berbagai macam perlengkapana alat-alat 
rumah tangga seperti lemari, bufet, meja dan kursi tamu.  Dengan menggunakan 
metode perhitungan Break Even Point (BEP) diketahui bahwa hasil titik impas 
penjualan produk lemari dan bufet ialah  8 unit.  Meubel Jati Jepara Ridho Lahat 
harus mampu menjual kedua produk lebih dari 8 unit agar memperoleh 
keuntungan. 
Penulis menyadari bahwa Laporan Akhir ini masih banyak terdapat 
kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan baik segi penyajian maupun segi 
pembahasannya.  Hal ini dikarenakan keterbatasan kemampuan dan ilmu yang 
penulis miliki.  Untuk itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari 
pembaca yang bersifat membangun demi perbaikan di masa yang akan datang dan 
semoga Laporan Akhir ini dapat bermanfaat bagi kita semua.  
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Judul dari penelitian adalah “Analisis Break Even Point (BEP) Pada Usaha 
Meubel Jati Jepara Ridho Lahat”  Tujuan penelitian untuk mengetahui klasifikasi 
biaya tetap dan biaya variabel dan titik impas atau Break Even Point (BEP) pada 
produk lemari dan bufet.  Laporan ini ditulis dengan menggunakan metode 
kualitatif dan kuantitatif dimana data yang diperlukan didapatkan dengan cara 
melakukan wawancara dan perhitungan klasifikasi biaya-biaya dan titik impas 
atau Break Even Point (BEP). Setelah melakukan perhitungan titik impas atau 
Break Even Point (BEP) sehingga dapat diketahui batasan minimum penjualan 
yang harus dilakukan dan dipertahankan supaya Meubel Jati Jepara Ridho Lahat 
tidak mengalami kerugian.  Dari hasil perhitungan dan data penjualan 
menunjukkan bahwa jumlah penjualan berada diatas jumlah minimum penjualan 
dengan kata lain Meubel Jati Jepara Ridho Lahat pada tahun 2017 sampai dengan 
2019 mendapatkan keuntungan.  
 

























The title of the research is "Analysis of Break Even Point (BEP) in Meubel Jati 
Jepara  Ridho Lahat Furniture Business." The aim of the study was to determine 
the classification of fixed and variable costs and the break even point (BEP) on 
wardrobe and sideboard products. This report is written using qualitative and 
quantitative methods where the required data is obtained by conducting 
interviews and calculating the classification of costs and the break even point 
(BEP). After calculating the break even point (BEP) so that it can be seen the 
minimum limit of sales that must be made and maintained so that Meubel Jati 
Jepara Ridho Lahat does not suffer a loss. From the results of calculations and 
sales data, it shows that the number of sales is above the minimum sales amount, 
in other words, Ridho Lahat Jati Jepara furniture from 2017 to 2019 has 
benefited. 
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